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หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 
2553 วิธีการศึกษา: การวจิยัเชงิพรรณนาเกบ็ขอ้มลูจากตวัอย่าง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 
86 คน ได้แก่ กลุ่ม 1 บณัฑติจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ปีการศกึษา 
2553 กลุ่ม 2 ผูร้่วมงานกบับณัฑติากกว่า 10 เดอืน และกลุ่ม 3 คอื ผูบ้งัคบับญัชา
ที่ต้องควบคุมคุณภาพการปฏิบตังิานและปฏิบตังิานร่วมกบับณัฑติมากกว่า 10 
เดอืน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามความพงึพอใจต่อสมรรถนะการปฏบิตัิงาน
ของบณัฑติทีผ่่านการพจิารณาความตรงของเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน และมี
ค่าความเชื่อมัน่สูง เมื่อพิจารณา 1) ทัง้ฉบับ และรายด้านคือ 2) การใช้
กระบวนการพยาบาล 3) ความรบัผดิชอบ 4) การบรหิารงานและความเป็นผูนํ้า 
และ 5) ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ (สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.98, 
0.97, 0.96, 0.97, และ 0.96 ตามลําดบั) ใชส้ถติเิชงิพรรณนาวเิคราะหข์อ้มูล 
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนความพงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิานจากทัง้ 3 
กลุ่มตวัอย่างโดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว ผลการศึกษา: โดย
ภาพรวม บณัฑติ ผูร้่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาพอใจต่อสมรรถนะของบณัฑติใน
ระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่าทุกกลุ่มพอใจระดบัมากทีส่ดุใน 3 ดา้น 
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Abstract 
Objective: To assess competencies of nurse graduates from the Bachelor 
of Nursing Science program, Srinakharinwirot University (SWU), academic 
year of 2010. Methods: In this descriptive research, 3 sample groups were 
equally assigned with 86 persons per group: 1) the nurse graduates, 2) 
colleagues who worked with the nurse graduates more than 10 months, 
and 3) supervisors who had worked with the nurse graduates more than 10 
months. Research instrument was the questionnaire assessing satisfaction 
on competencies of the nurse graduates which was approved for content 
validity by 3 experts. Reliability of the questionnaire was high for all 
domains combined, and for individual domains namely nursing practice 
process, responsibility, nursing management and leadership, and social 
relationship (Cronbach’s alpha coefficients of 0.98, 0.97, 0.96, 0.97, and 
0.96, respectively). Descriptive statistics were employed to present all data. 
Scores of satisfaction on graduates’ competencies among the 3 samples 
were tested for difference by using one way analysis of variance. Results: 
Overall satisfaction on nurse graduates by each of the 3 sample groups 
was in the highest level. Domains with the highest levels including social 
relationship followed by responsibility and nursing practice process were 
found in all 3 groups. Domain with the high level was nursing management 
and leadership. Scores of satisfaction among the 3 groups were not 
statistically different. Conclusions: The findings suggest that enhancing 
competency of nursing management and leadership in its curriculum should 
be encouraged.  
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สําหรบัหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2547 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่ได้
นํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ปีการศกึษา 2547 นัน้ 
เป็นหลกัสูตรที่คณะฯ ปรบัปรุงเป็นครัง้แรกโดยปรบัปรุงมาจาก
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2541 โดยมผีู้สําเร็จ
การศกึษาจากหลกัสตูรน้ีแลว้จาํนวน 5 รุ่น ซึง่หลกัสตูรฯ มกีาร





















เพื่อ ให้ทราบว่าการดํา เ นินการของหลักสูตร เ ป็นไปตาม





การศกึษา ผูร้ว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา  
  
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิบรรยาย (descriptive research) 
โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ปีการศึกษา 2553 จํานวน 86 คน 
ผูร้่วมงานซึ่งเป็นพยาบาลวชิาชพีจํานวน 86 คน และผูบ้งัคบั 
บญัชาที่ปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้สําเร็จการศึกษามากกว่า 10 เดอืน















เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 โดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัปรุง
พฒันามาจากงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง4-6 โดยในการพฒันาแบบสอบ 





เป็นแบบประเมนิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจํานวน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล 
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการบรหิารและแสดงความเป็นผูนํ้า และ
ดา้นการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น จาํนวน 39, 12, 10, และ 8 ขอ้ 
ตามลําดบั โดยมลีกัษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดบั ซึง่กําหนดให้
คะแนน 1 หรอื “น้อยทีสุ่ด” หมายถงึ พงึพอใจต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบตัิงานตํ่ากว่าร้อยละ 50.0 ส่วนคะแนน 2 หรอื “น้อย” 
หมายถงึ พงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิานรอ้ยละ 50.0 - 
59.99 สําหรบัคะแนน 3 หรอื “ปานกลาง” หมายถงึ พงึพอใจต่อ
สมรรถนะในการปฏบิตังิาน รอ้ยละ 60.0 - 69.99 ส่วนคะแนน 4 
หรอื “มาก” หมายถงึ พงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏบิตังิาน รอ้ย
ละ 70.0 - 79.99 และ ท้ายสุด คะแนน 5 หรอื “มากทีสุ่ด” 
หมายถึง พงึพอใจต่อสมรรถนะในการปฏิบตัิงานเท่ากบัร้อยละ 
80.0 ขึน้ไป ซึง่การกําหนดเกณฑก์ารแปลผลคะแนน คอื คา่เฉลีย่ 
4.50 ขึน้ไป, 3.50 - 4.49, 2.50 - 3.49, 1.50 - 2.49 และน้อยกวา่ 
1.50 หมายถงึ พงึพอใจมากทีส่ดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปานกลาง 
พงึพอใจน้อย และพงึพอใจน้อยทีส่ดุ ตามลาํดบั  
ในการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ผูว้จิยันําแบบสอบถาม
ทีผ่่านการพจิารณาดา้นความตรงตามเน้ือหา (content validity) 
จากผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารการ
พยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 15 ปี และอาจารย์พยาบาล แล้วทดสอบความเชื่อมัน่ 
(reliability) โดยเกบ็ขอ้มูลจากผูส้ําเรจ็การศกึษาผูร้่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน จากนัน้คาํนวณ
ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient)7,8 พบว่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมมี
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มรีะดบัสูงเช่นกนั (สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.97, 




เดยีว (one-way analysis of variance) กําหนดระดบันัยสาํคญั




258 ชุด (กลุ่มตวัอย่างละ 86 ชุดเท่ากนั) โดยแบบสอบถามทุก
ฉบบัมคีวามสมบูรณ์ ดงันัน้อตัราการตอบกลบัคอืรอ้ยละ 100 ผล
การศึกษาพบว่าผู้สํา เร็จการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลในสงักดัมหาวทิยาลยัของรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 72.09 
(n = 62) รองลงมาปฏบิตังิานในสถานพยาบาลของเอกชนและของ
รฐับาล คดิเป็นร้อยละ 18.61 และ 9.30 ตามลําดบั ตามลําดบั 
สําหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูร้่วมงานส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 40 – 
49 ปี พบเป็นรอ้ยละ 58.14 (n = 50) รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 30 
– 39 ปี และช่วงอายุ 50 – 59 ปี (รอ้ยละ 27.91 และ 13.95 
ตามลาํดบั) สาํหรบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชา เกอืบทัง้หมด
มอีายอุยูร่ะหวา่ง 50 – 59 ปี (รอ้ยละ 94.19, n = 81) รองลงมาอยู่
ในช่วงอาย ุ40 – 49 ปี (รอ้ยละ 5.81) (ตารางที ่1)   
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้ําเรจ็การศกึษาผูร้่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา (N = 86 คนตอ่กลุม่)   
ข้อมลูส่วนบคุคล ผูส้าํเรจ็การศึกษา ผูร้่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
เพศ       
หญงิ  81 94.19 86 100 86 100 
ชาย  5 5.81 0 0 0 0 
อายุ (ปี) (Mean = 23.36 ± 0.96,  
Min = 22, Max = 25) 
(Mean =41.01± 6.15,  
Min = 33, Max = 58) 
(Mean = 53.52 ± 2.86,  
Min = 48, Max = 58) 
20 - 29 86 100 0 0 0 0 
30 - 39 0 0 24 27.91 0 0 
40 - 49 0 0 50 58.14 5 5.81 
50 - 59 0 0 12 13.95 81 94.19 
ประสบการณ์ทาํงาน
พยาบาลวชิาชพี (ปี) 
(Mean = 0.92 ± 0.02,  
Min = 0.83 (10 เดอืน), 
Max = 0.92 (11 เดอืน) 
(Mean =16.83 ±  6.06,  
Min = 7, Max = 35)  
(Mean = 29.73±2.90,  
Min = 24, Max = 36) 
< 1 86 100 0 0 0 0 
1 - 10 0 0 16 18.60 0 0 
11 - 20 0 0 53 61.63 0 0 
21 - 30 0 0 15 17.44 63 73.26 




ผูบ้งัคบับญัชา (N = 86 คนตอ่กลุม่)  
สมรรถนะในการปฏิบติังานแต่ละด้าน 
ผูส้าํเรจ็การศึกษา ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา 
n ร้อยละ ระดบั พึงพอใจ n ร้อยละ 
ระดบั 
พึงพอใจ n ร้อยละ 
ระดบั 
พึงพอใจ 
การทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่       
พงึพอใจปานกลาง 1 1.2 1 1.2 0 0.0
พงึพอใจมาก 30 34.9 30 34.9 25 29.1
พงึพอใจมากทีสุ่ด 55 64.0 55 64.0 61 70.9
Mean ± SD 4.63 ± 0.51 มากทีสุ่ด 4.63 ± 0.51 มากทีสุ่ด 4.71 ± 0.45 มากทีสุ่ด 
ความรบัผดิชอบในบทบาทหน้าที ่       
พงึพอใจปานกลาง 1 1.2 0 0.0 4 4.7
พงึพอใจมาก 31 36.0 32 37.2 34 39.5
พงึพอใจมากทีสุ่ด 54 62.8 54 62.8 48 55.8
Mean ± SD 4.62 ± 0.52 มากทีสุ่ด 4.63 ± 0.49 มากทีสุ่ด 4.51 ± 0.45 มากทีสุ่ด 
การใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล        
พงึพอใจปานกลาง 4 4.7 8 9.3 4 4.7
พงึพอใจมาก 24 27.9 25 29.1 34 39.5
พงึพอใจมากทีสุ่ด 58 67.4 53 61.6 48 55.8
Mean ± SD 4.63 ± 0.57 มากทีสุ่ด 4.52 ± 0.55 มากทีสุ่ด 4.51 ± 0.45 มากทีสุ่ด 
การบรหิารงานและการแสดงความเป็นผูนํ้า       
พงึพอใจปานกลาง 10 11.6  6 7.0  5 5.8  
พงึพอใจมาก 26 30.2  40 46.5  49 57.0  
พงึพอใจมากทีสุ่ด 50 58.2  40 46.5  32 37.2  
Mean ± SD 4.46 ± 0.68 มาก 4.40 ± 0.62 มาก 4.31 ± 0.60 มาก 
Mean ± SD ภาพรวม 4.59 ± 0.42 มากทีสุ่ด 4.54 ± 0.40 มากทีสุ่ด 4.51 ± 0.39 มากทีสุ่ด 
 
 












สมรรถนะดา้นน้ีในระดบัมาก (ตารางที ่2)   
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในกิจกรรมของ





























ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม ทันเวลา มีคะแนนสูงที่สุด 
รองลงมา คอื ความสามารถในการแนะนําหรอืนิเทศงานแก่บุคคล
ทีต่ํ่ากวา่ และการเป็นตวัแทนของหน่วยงานหรอืวชิาชพีในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามลําดบั ในด้านความรบัผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ พบว่าผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจเหมือนผู้บังคบับัญชา 
กล่าวคอื มคีวามพงึพอใจในเรื่องการไม่ขาดงานโดยไม่มเีหตุผล
มากทีสุ่ด รองลงมา คอื การมรีะเบยีบวนิัยในการปฏบิตังิาน เช่น 














พบวา่ การจดัเบกิอุปกรณ์ เครือ่งใช ้ตลอดจนส่งซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน























การพัฒนาตนเองอีกมาก  คิดว่ าจุด อ่อนที่ต้องแก้ ไขอาจ
เน่ืองมาจากเพิง่สําเรจ็การศกึษาไม่นาน ทําใหห้น้าทีก่ารตดัสนิใจ
ส่วนใหญ่อยู่ที่พยาบาลหัวหน้าทีมหรือพยาบาลหัวหน้าเวร
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มากกว่า อกีทัง้ประสบการณ์ทีม่ไีม่มากทําใหไ้ม่กล้าตดัสนิใจโดย
พลการ ยกเว้นในเรื่องที่ได้ร ับมอบหมายโดยตรง ซึ่งผู้สําเร็จ







ฝึกหดัให้มีการตัดสินใจเองในสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น เมื่อ
สําเรจ็การศกึษาแล้วอาจทําให้ผูส้ําเรจ็การศกึษามคีวามเป็นผูนํ้า










Kolmogorov-Smirnov Test ไดค้า่ Z เท่ากบั 1.24, 1.16 และ 
1.19 (P = 0.92, 0.14 และ 0.18 ตามลํากบั) กล่าวคอื คะแนนใน
ทุกกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายแบบปกติ และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ในแต่ละกลุ่ม (homogeneity of 
variance) พบว่าไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(Levene statistics = 







ผูบ้งัคบับญัชาไมแ่ตกต่างกนัสาํคญัทางสถติ ิ(F = 0.07, P > 0.93)  






บณัฑติ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2547)6 ทนัททีีม่บีณัฑติจบการศกึษา











บณัฑติ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2541) ทีศ่กึษาในผูส้ําเรจ็การศกึษา 
ในปีการศึกษา 25465 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาที่ผ่านมา4-6
แตกต่างจากผลการศกึษาในครัง้น้ี ทัง้น้ีอาจอธบิายได้ว่า คณะฯ 
นําผลการศกึษาดงักล่าวมาเป็นขอ้มลูเบื้องต้นในการทบทวนและ
เปลีย่นแปลงกระบวนการเรยีนการสอนของคณะฯ ในปีการศกึษา
ต่อมาตัง้แต่ปีการศกึษา 2551 - 2553 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีย่งัคงใช้
หลกัสตูรฉบบัเดยีวกนัน้ี 9โดยคณะมกีารปรบัปรุงพฒันาทัง้รปูแบบ
การจดัการเรยีนการสอน และพฒันาความสามารถในการจดัการ





นอกจากน้ี เน่ืองจากคณะฯ ตระหนักดีว่า สมรรถนะของ









อาจกล่าวไดว้า่ คณะฯ ไดนํ้าผลการศกึษาทีผ่า่นมา5,6  มาปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงตัง้แต่ระดับนโยบาย นอกจากน้ี คณะฯ ยงัมีการ
กําหนดแนวปฏบิตัทิ ัง้ในการเรยีนภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัเิพื่อ
หล่อหลอมให้นิสิตเป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะตามที่






ต่อชวีติของผูป้ว่ย สาํหรบัในรายวชิาทฤษฎ ีคณะฯ กําหนดใหนิ้สติ
รบัผดิชอบต่อหน้าที ่โดยนิสติตอ้งตรงต่อเวลาในการเขา้หอ้งเรยีน
และการสง่งาน รวมถงึรบัผดิชอบทีจ่ะกระทาํการณ์ใด ๆ โดยสุจรติ
ใหต้นเองสอบผ่านตามเกณฑท์ีค่ณะฯ และมหาวทิยาลยัฯ กําหนด 




โดยคณะฯ มเีกณฑ์ในการวดัและประเมนิสมรรถนะต่าง ๆ ทุก
รายวชิา นอกจากน้ี นิสติยงัไดร้บัการหล่อหลอมใหเ้ป็นผูท้ีม่น้ํีาใจ 
มจีติอาสาตัง้แต่เขา้ศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่1 เช่น การจดัใหนิ้สติเขา้









ปฏบิตังิานของผูส้าํเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา2553 รายดา้นพบวา่ 










ระดับมากที่สุดนั ้น อาจเน่ืองมาจากคณะฯ มีการฝึกฝนและ
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ที่ดําเนินการโดยคณะ




วชิาชพี และทมีสหสาขาวชิาชพีอืน่ๆ ทัง้แพทย ์อาจารยแ์พทย ์นัก






รบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีใ่หแ้ก่นิสติตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 โดยคณะฯ 
ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ประจําชัน้ในการ
ปลูกฝงัความรบัผดิชอบให้แก่นิสติในรายบุคคลและในรายกลุ่ม








วชิาชพีและต่อผูป้ว่ยและครอบครวั ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ยกตวัอย่างเช่น 































รายวชิาปฏบิตั ิยกตวัอย่างเช่น ในรายวชิา พรภ 101 มโนมตแิละ
ทฤษฎกีารพยาบาล12 และรายวชิา พรภ 203 ภาษาองักฤษเพื่อ
การประเมนิสภาวะสุขภาพ13 คณะฯ กําหนดใหม้กีารจดัการเรยีน
การสอนเรือ่งกระบวนการพยาบาลแก่นิสติชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่2 
โดยมกีารจดัอภิปรายด้วยการใช้โจทย์สถานการณ์มาฝึกการใช้
กระบวนการพยาบาล โดยมีอาจารย์ประจํารายวิชาเป็นผู้ให้
คาํปรกึษา และเมือ่ขึน้ฝึกภาคปฏบิตั ิคณะฯ กําหนดใหทุ้กรายวชิา
ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล โดยคณะฯ มี
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การจดัสมัมนาเพื่อทําความเข้าใจและกําหนดแนวทางในการใช้






















































(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  น้ี คณะฯ ไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาทกัษะ
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